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La presente investigación titulada: Uso de las TIC en estudiantes del sétimo ciclo de la 
Institución Educativa José Carlos Mariátegui Pilpichaca Huaytará Huancavelica, 2019, 
busca describir: ¿Cuál es el nivel de uso de las TIC en estudiantes del sétimo ciclo de 
la Institución Educativa José Carlos Mariátegui Pilpichaca Huaytará Huancavelica, 
2019? La presente investigación es descriptiva-simple y el diseño utilizado es no 
experimental y transversal. Como instrumento se utilizó el cuestionario de elaborado 
por la tesista. La población fue de 106 estudiantes, tomada de la Institución Educativa 
José Carlos Mariátegui Pilpichaca Huaytará. Y como muestra  no probabilística se 
consideró a 106 estudiantes del total de la población de los cuales 46 fueron varones y 
60 mujeres. Los resultados arrojan un se concluyó que en el nivel de uso de las TIC 
presenta al uso de las TIC del 100% de los estudiantes, el 35,8% obtuvieron puntajes 
que los ubican en un nivel de deficiente, por otro lado solo el 50,9% de estudiantes se 
ubican en el nivel regular; y el 13,2% se ubican en el bueno. 
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This research entitled: Use of ICT in students of the septim cycle of the Educational 
Institution José Carlos Mariátegui Pilpichaca Huaytavelica, 2019, seeks to describe: What is 
the level of use of ICT in students of the septim cycle of the José Educational Institution 
Carlos Mariátegui Pilpichaca Huaytara Huancavelica, 2019? The present investigation is 
descriptive-simple and the design used is non-experimental and transversal. As an 
instrument the questionnaire prepared by the thesis was used. The population was 106 
students, taken from the José Carlos Mariátegui Pilpichaca Huayta Educational Institution. 
And as a non-probabilistic sample, 106 students from the total population of which 46 were 
male and 60 female were considered. The results show that it was concluded that in the level 
of ICT use, 100% of the students use ICTs, 35.8% obtained scores that place them at a 
deficient level, on the other hand only 50 , 9% of students are at the regular level; and 13.2% 
are in the good. 
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